










V2*gall. Vi'gall. 10*gall. Astioissa
„Light" (vastaa E )










C »» A )
( ~ BB )
»Heavy XX" ( „ B )







52: 50 440: - 10: —
55: — ' 440:— 11: —
55:- 440:— 11: —
60: — 525: — 13: —
62: 50 550: — 13: —









Edellämainitut hinnat ovat vapaasti Helsingissä, Turussa ja Viipurissa. Toimitettaessa muista







Smk. --: 15 kg.
„ 1: - kpl.
, 2:- „
„ 10:— „
V2*gall. 12 kpl.; Vi*gall. 10 kpl.
TAULUKKO,
osoittaen STANDARD MOTOR OILMn käyttöä tavaL
lisimpia automerkkejä varten:





























HEAVY MEDIUMFord (uusi malli)


































































VVillys Knight HEAVY X
Vaihdelaatikkoa ja tasauspyörästöä varten käytetään
merkkiä Transmission.
TIkOMXI
fo/i>
